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な食糧であるコメは世界第 ₅ 位の生産量を誇り，輸出量世界第 2 位の地位を
長らく占めている。コメ以外にもコーヒー，カシューナッツ，コショウなど












































































































































生産の全面な自由化を制度的に保証することとなった（Nguyen Sinh Cuc 1995, 

















































































































































































































































要素生産性（Total Factor Productivity: TFP）に求められるとする（Dang Kim 




































単年性作物 （うちコメ） 多年生作物 森林 水産養殖
全国 26,226.4 24.5 （15.7） 14.1 58.6 2.6
紅河デルタ 1,405.4 49.1 （44.1） 6.4 36.9 7.3
北部山岳 7,264.1 16.5 （7.3） 5.1 78.0 0.4
中部沿岸 7,424.6 17.9 （9.4） 7.1 74.0 0.7
中部高原 4,825.9 17.7 （3.5） 22.8 59.4 0.2
東南部 1,902.0 16.6 （9.5） 54.6 27.0 1.4













0.2ha 以下 2ha 以上 0.2ha 以下 2ha 以上
全国 11,948,261 34.7 6.2 9,271,194 50.0 2.3 72.2 5.5
紅河デルタ 3,136,734 59.5 0.1 2,896,436 64.8 0.03 94.3 6.1
北部山岳 2,142,383 28.2 4.7 1,913,797 58.1 0.5 39.9 4.6
中部沿岸 3,006,663 36.3 2.9 2,561,883 53.4 0.2 57.3 5.1
中部高原 904,645 6.5 23.2 385,935 37.8 1.1 67.2 4.8
東南部 624,618 18.8 19.8 147,817 12.4 5.6 84.4 4.5
























　合計  11,240,618  10,427,311  10,397,009 －7 －8




　政府直属機関  805  517 －36
　合作社  7,513  7,237  6,302 －4 －16
　個人  11,228,701  10,462,367  10,368,143 －7 －8
　　うちチャンチャイ  61,017  113,699  20,028 86 －67
労働者数
　合計 26,165,102 24,526,485 24,957,627 －6 －5




　政府直属機関  112,214  41,950 －63
　合作社  219,847  126,213 108,558 －43 －51


















政府議定 ₃ 号が公布され，それまで規制されていた世帯当たり ₃ ヘクタール
以上の面積の農地・林地の経営が「チャンチャイ」（trang trai）という名で公
認され奨励策の対象となり，これ以降，この大規模私営農場の数が急速に増















































よび本書第 ₆ 章，第 ₇ 章を参照）。
表 ₃ 　農村部における就労構造（地域別）
 （単位：％）
全国 紅河デルタ 北部山岳 中部沿岸 中部高原 南東部 メコンデルタ
2001年 2011年 2001年 2011年 2001年 2011年 2001年 2011年 2001年 2011年 2001年 2011年 2001年 2011年
農業 79.6 59.6 77.1 42.6 90.7 79.8 80.8 62.7 91.9 85.3 61.3 36.1 79.2 62.2
工業 7.4 18.4 10.8 31.3 2.4 8.5 7.0 15.5 1.6 3.0 14.8 31.5 5.8 14.3





















　本書は 2 部構成となっている。第 ₁ 部は，農業生産・流通の量的・質的変
化に関する論考であり，第 2 部は農村における工業部門の労働に関する論考

























































































































































3　本稿では，速水 （1973, 3-6），南 （1992, 61-68），長 （2005, 39-40），Karshenas （1995, 
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